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=2E = 0 for  = 0 : (6)
Unfortunately, both the treatment and the relations (4) - (6) are erroneous.
On one hand, the quantity  is not a free parameter for a certain decay process. Indeed,
it follows from (1) that  has a xed value (' 0:8) for the decay under consideration. On
the other hand, it is evident from denitions of E and  that
E = m

(1  ) : (7)
The parameter  determines sharing of the decay energy. As seen from (7), the values
 = 0 and  = 1 are senseless ones because they refer accordingly to the limiting cases of
E

= 0 and E = 0. Therefore one cannot assume that  can be equal to 1 or 0. Instead
of that, the solution of the equalities (5) and (6) is the vanishing m
2
, that is absence of
the oscillations.
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